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В ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ, 
ИЗУЧАЮЩИМ КРИМИНАЛИСТИКУ
Студентам юридического факуль­
тета нашего университета, которые 
изучают криминалистику, повезло. 
Теперь для отработки практических 
навыков в их распоряжении есть не 
только криминалистическая лабо­
ратория, но и криминалистический 
полигон. Уникальная площадка, 
оборудованная силами доцен­
та кафедры уголовного права и 
уголовного процесса Т.Ф. Дми­
триевой и заведующего крими­
налистической лабораторией 
О.Ю. Федотовой, разместилась на 
седьмом этаже главного корпуса.
стический полигон иностранные студенты 
43-й группы юридического факультета. Для 
них Татьяна Фёдоровна смоделировала си­
туацию «разбоя в офисе». Одним ребятам 
достались роли потерпевшего и очевид­
цев, другие работали в составе следствен­
но-оперативной группы, третьи выступали
«‘Большое спасибо проректору по учеб­
ной работе В.И. Турковскому, который по­
мог получить помещение, оплатить стенды 
и мебель; проректору по хозяйственной ча­
сти Г.С. Овчинникову за произведенный ре­
монт; преподавателям факультета, кто при­
нес из дома ненужные вещи для создания 
обстановки; студентам 43-й и 45-й групп 
ЮФ, которые помогали переносить песок. 
Общими усилиями наш полигон получился 
таким, как мы его задумывали», -  расска­
зала Татьяна Фёдоровна Дмитриева.
Одними из первых оценили криминали­
в роли специалистов. Заня­
тие прошло успешно и пло­
дотворно. Студенты произ­
вели криминалистическую и 
обзорную фотосъемку, со­
ставили фоторобот преступ­
ника, изъяли вещественные 
доказательства и отпечатки.
«Здесь, на наш взгляд, 
есть все необходимое, чтобы 
обеспечить качественную от­
работку студентами практиче­
ских умений и навыков. Криминалистика в 
большей степени не теоретическая, а при­
кладная наука, поэтому криминалистический 
полигон мы будем активно использовать на 
многих занятиях. Ведь теорию можно объ­
яснять долго и неинтересно, а когда ребята 
сделают хотя бы раз что-то своими руками, 
об этом не забудут», - прокомментировала 
Татьяна Фёдоровна.
Площадка криминалистического поли­
гона разделена на две части: «квартиру» 
и «офис», а смоделировать здесь можно 
любое преступление: кражу, грабеж, убий­
ство. Для отработки практических уме­
ний и навыков по обнаружению, фикса­
ции и изъятию объемных следов обуви 
и транспортных средств студенты мо­
гут использовать ящики с песком. Кро­
ме этого, полезную информацию ре­
бята могут почерпнуть из стендов, 
разработанных Татьяной Фёдоровной.
К слову, на базе полигона педа­
гог собирается проводить занятия и 
со школьниками -  учащимися школы 
юных криминалистов.
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